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E VINOS \ C E 
SUSCRIPCION 
Ea las oficinas del periódico, donde puede 
facerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
alSr. Administrador d é l a CRÓNICA, DE V I -
JJOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID líos MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Año x m . Sábado 22 de Noviembre de 1890. 
Los agricnltores y la reforma 
arancelaria 
I I 
En otras épocas los trigos de Castilla, se 
consumían en su mayor parte, en Cnbs y 
Puerto-Rico. 
Esas fábricas que hoy representan una 
targa insoportable para los dueños y que de 
Seguir las cosas como hasta hoy, quedarán 
abandonadas á bis inclemencias del tiempo, 
eran otras veces centros de gran actividad 
donde apenas se disponía de medios para res-
ponder á las exigencias del comercio. 
Los labradores, la industria harinera, el 
comercio y la marina mercante gozaban de 
Una vida prospera gracias á la buena estima-
ción de los cereales. 
Los librecambistas más intransigentes, ce-
raudo los ojos á la evidencia, se dedicaban á 
propagar por todas partes la absurda teoría 
deque las clases trabajadoras estaban con-
denadas á continua miseria si los productos 
del suelo alcanzaban buenos precios, sin re-
parar en que mal puede pagar jornales cre-
cidos el que recoja mezquinos beneficios ó l i -
quide con pérdidas sus cosechas. 
Los artículos de j rimera necesidad tienen 
precios m u j bajos desde hace tiempo, pero 
lejos de ser este motivo de bienestar para las 
clases obreras, ha originado la emigrac ión , 
el pauperismo y la miseria m á s espantosa en 
algunas comarcas. 
Ese contrabando de trigo que por Gibral-
tarse viene haciendo en proporción cada dia 
2nás escandalosa y la competencia de las ha-
rinas de los Estados-Unidos, ha hecho que 
los labradores tuvieran, aparte d é l a s dificul-
tades que son anejas á las malas cosechas, 
la desventaja de tener que enajenar poco me-
nos que de balde, los escasos rendimientos 
de sus cultivos. 
Cuando esto ocurre, el agricultor escatima 
los jornales y los que dá se pagao muy po-
bremente. Y cuenta que ni aun casi se ex-
plica cómo hay quien se meta en empresas 
agrícolas, sabiendo que hoy cualquiera otro 
negocio en donde el dinero se coloque ha de 
proporcionar mayores beneficios. 
Para comprobar que no hay exageración 
cuestas apreciaciones, bas ta r ía solicitar el 
testimonio de los que viven de los productos 
del campo, pero aún hay hechos que sou más 
elocuentes que las afirmaciones de aquellos 
que pudieran considerarse interesados en 
desfigurar la verdad de los sucesos. 
Este ; ño casi todos los labradores de M i -
guelturra que llevaban en arrendamiento tie-
rras de los más acaudalados agricultores de 
la capital las han tenido que dejar, porque 
no consiguen ni cubrir gastos. 
Sabemos de alguno de estos señores que, 
animado de los más nobles propósitos, ofre-
ció una rebaja de consideración en la renta, 
pero el colono que es hombre laborioso y 
honrado no admitió el ofrecimiento, porque 
estaba persuadido de que no podría cumplir 
el año próximo el compromiso que contra-
jera. 
Posible será que no falte quien reconocien-
do la verdad de cuanto dejo escrito me haga 
la siguiente pregunta: 
¿Qué tieae que ver con esto el bül Mac-
Kinley? 
Desgraciadamente m á s , mucho más de lo 
que pueden presumir aquellos que miran 
estas cuestiones con la punible indiferen-
cia que origina el desconocimiento de los 
asuntos. 
Los Estados Unidos desean ganar para el 
consumo de sus harinas, los ricos mercados 
de Cuba y Puerto Rico, y á este propósito 
han establecido la siguiente alternativa: si 
España nos da concesiones arancelarias que 
permitan la exportación de nuestras harinas 
á sus colonias, nosotros admitiremos el ta-
baco, el azúcar y otros productos coloniales, 
y en caso contrario les cerraremos la fron-
tera. 
En el bilí Mac-Kinley se dejaban libres de-
terminados ar t ículos , pero para obrar con 
más libertad y poder hacer la forzosa á las 
naciones que se muestren poco propicias á 
capitular ante las exigencias de la gran re-
pública, se autorizó al presidente para que 
pudiera en cada caso obrar como aconsejaran 
las conveniencias del país. 
Surge ahora una lucha de intereses que no 
sabemos cómo se resolverá. 
A los agricultores de la Penínsu la que tie-
nen como primer elemento de riqueza los ce-
reales, les importa mucho que no se consu-
ma en Cuba y Puerto Rico otras harinas que 
las procedentes de la Península , y á las coló 
nias les preocupa en primer término el no 
perder un mercado, para ellas tan importan-
tü como el de los Estados Unidos, y esto su-
cederá el mismo día que se cierren las puer-
tas á los cargamentos norteamericanos. 
¿Cómo se resolverá el conflicto? 
Difícil es predecirlo. 
De parte de los agricultores peninsulares 
está la influencia de todos los que tienen 
comprometidos sus capitales en empresas 
navieras, pues cuentan éstos con que rotas 
las relaciones comerciales quedaría de hecho 
establecido el cabotaje. 
El problema es árduo, y sea cualquiera la 
solución que se le dé, han de quedar perjudi-
cados intereses muy respetables. 
El bül Mac-Kinley tiene otro punto que 
afecta muy directamente á la riqueza agríco-
la de España . 
Los derechos arancelarios se recargan á 
las uvas de tal suerte, que se hace absoluta-
mente imposible la exportación de estre pro-
ducto. 
Esta contrariedad debe lamentarse con 
tanta más razón, cuanto que estos úl t imos 
años la exportación desde el importante puer-
to de Almería, había llegado á unos 500.000 
barriles de uva con 55 libras cada uno, y todo 
hacía esperar que esta corriente de exporta-
ción mejoraría de año en a ñ o . 
Nuestros labradores deben adquirir el con-
vencimiento de que hoy, para poderse defen-
der en la lucha por la existencia, no basta 
tener cariño al trabajo, es preciso además 
que éste se invierta en condiciones tan ven-
tajosas como puedan hacerlo los que tengan 
intereses encontrados. 
Pero aún hay otra cosa muy importante 
que hacer. No deben gastarse las energías de 
un país en empresas agrícolas, para las cua-
les no favorece el clima y el suelo, y esto re-
clama un estudio muy concienzudo de los 
cultivos que en cada región pueden darse 
mas ventajosamente y de las variaciones que 
por exigencias del momento deben introdu-
cirse. 
RIVAS MORENO. 
MERCADO VINÍCOLA DE PARIS 
Del Sr. D. E . Abela, Director de la Estación 
Enotécnica de España en la capital de Francia, 
recibimos el siguitnte parte comercial. 
A I dar principio á este servicio, parece con-
veniente indicar que las calidades de vino de 
España que más se negocian en Par ís perte-
necen á la clase de tintos comunes, correspon-
dientes á la cosecha de un año ó de dos á lo 
m á s , destinándose generalmente al llamado 
coupage.. 
Estos vinos, de buen color, rojo vivo, y de 
una riqueza alcohólica que varia entre I I y 15 
grados, se emplean por el comercio de Bercy 
y Hntrepot general para aumentar el color y 
grado de los vinos franceses del Centro, Nan-
tes, Midi y Basse-Bourgogne, siendo, por de-
cirlo así, la base para la elaboración de los 
vinos que se entregan al consumo con el 
nombre de Vins de Soutirage. 
Los más apreciados aquí son los de las pro-
cedencias siguientes: 
VINOS TINTOS 
Cotización media en 1890. 
Por heotólitro. 
PROVINCIAS GRADOS Frweos. 
Huesca 13 á 14 
Zaragoza y Pam-
plona 14 á 15 
Castellón 13 á 14 
Priorato 14 á 15 
Alicante 14 á 15 
Murcia 13 á 14 
Valencia 12 á 13 
Zamora, Logroño y 
Alava 12 á 13 
Valladolid y Bur-
gos 11 á 12 
Barcelona y Tarra-
gona 10 á 12 
Lérida, Badajoz y 
Ciudad R e a l . . . . 12 á 13 
VINOS BLANCOS 
Huelva 11 á 13 
Barcelona y Tarra-
gona 10 á 12 
Sevilla 12 á 13 
Ciudad Real 12 á 13 
44 á 46 
42 á 44 
38 á 42 
38 á 42 
41 á 44 
40 á 42 
36 á 40 
34 á 38 
34 á 38 
32 á 36 
32 á 36 
28 á 32 
26 á 28 
28 á 34 
25 á 28 
Como vinos finos se venden el Jerez y to-
das las clases conocidas en las provincias de 
Cádiz y Málaga. Su importación se hace por 
las casas extractoras establecidas en las res-
pectivas comarcas. 
En los vinos comunes se da la preferencia 
á las buenas clases sin yeso, y estos serán los 
únicos que se negocien á partir del 1.° de 
A b r i l , según las órdenes terminantes que ha 
anunciado el gobierno francés. Hasta hace 
poco llegaban muchos vinos que contienen 
de 4 á 6 gramos de sulfato de potasa por l i 
t ro, según los análisis de las oficinas que han 
venido prestando este servicio. Rectificare-
mos ó confirmaremos este juicio cuando los 
análisis de la Estación puedan ofrecernos da-
tos propios. Se cree que los de la cosecha de 
1890 llegarán sin yeso en la gran mayoría de 
las partidas. 
En la actualidad van presentándose bas-
tantes muestras de vinos nuevos ó de la ho-
ja del SE. de la Francia y del Mediodía de 





A r a m ó n , d e 30 á 32 
Alicante Bouschet 38 á 40 
Carignan 31 á 38 
Argelia 28 á 35 
Valencia 30 á 34 
Vendrell 12° 34 
I d . 10° 29 á 32 
Cervera 32 
La actual vendimia va satisfaciendo mucho 
á los viticultores franceses; pero no puede 
juzgarse todavía de un modo exacto cuál se-
rá la importancia de la cosecha de vinos. 
Dada esta incertidumbre, los mercados se 
mantienen en cierta calma y á la espectaíiva 
de lo que pueda saberse durante el mes de 
Noviembre. Hay un dato para juzgar; cual es 
que los precios corrientes no han quebrado á 
pesar de estos optimismos, y por asegurarse 
también que son buenas las cosechas de Ar -
gelia y de Italia. 
El Comité central de las Cá-maras sindica-
les acaba de solicitar del ministro de Comer-
cio de Francia el nombramiento de agentes 
especiales, para que estudien durante el tiem-
po suficiente algunos mercados extranjeros, 
donde conviene desenvolver el comercio de 
vinos, á la manera que ya lo vienen haciendo 
los gobiernos de Inglaterra y Alemania. 
Hay bastante preocupación eatre los expor-
tadores de. vinos con la aplicación de las nue-
vas tarifas aduaneras de los Estados Unidos 
de América; pero lo que agita sobre lodo, con 
just ísima razón, es el proyecto presentado 
recientemente á las Cámaras legislativas por 
el gobierno francés, elevando los derechos 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA 
DE VINOS y CEREALES cuenta con más de 
cuatrocientos corresponsales, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en España, por 
cuyo motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquinas, abonos, insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUH. 1.345 
para la importación de vinos y bajando el t i -
po de riqueza alcohólica admisible á 12°. Se-
gún el artículo de la tarifa general, corres-
pondiente á los vinos, adeudarán 70 cént imos 
por grado en cada hectóli tro; de modo que el 
vino que marque el límite de los 12° debería 
pagar 8,40 francos, y aplicándole el tipo de la 
tarifa mínima (caso de renovarse el tratado 
de comercio hispano francés) el derecho ha-
bría de ser 50 céntimos por grado y hectól i t ro , 
satisfaciendo el límife, á los 12 grados la can-
tidad de 6 francos por hectól i t ro , ó sea el t r i -
ple de lo que ahora adeuda. Los vinos que 
marquen mayor fuerza de 12 grados pagarán 
el mismo derecho, con aumento por grado 
excedente, al tipo del derecho impuesto para 
el consumo del alcohol puro. Se observa á 
primera vista la tendencia del actual gabine-
te francés, en contentar á una gran parte de 
los diputados, atrayéndose á los viticultores; 
pero ¿será posible que el público consumidor 
de Francia se conforme al encarecimiento del 
vino por satisfacer la embriaguez proteccio-
nista de los viticultores de su pais? Los ne-
gociantes callan hasta ahora, á pesar de ser 
los más amenazados por el flamante proyec-
to; pero es indudable que defenderán los in -
tereses del comercio vinatero, y lo que hace 
falta es que España se aperciba á luchar, fa-
voreciendo tantos y tan cuantiosos capitales 
como se dedican en Paris, Burdeos y Cette á 
dicho negocio mercantil. 
Se anuncia una Exposición General é I n -
ternacional en Burdeos, para Mayo de 1891, 
continuando abierta hasta principios de 
Noviembre del mismo año . En este certamen 
tendrán gran representación los vinos, y se 
establecerá una sección española administra-
da por personas de confianza, afectas á Es-
paña . 
El director de la Estación, E . Abela. 
Paris 9 de Noviembre de 1890. 
Las Cámaras Agrícolas 
La Gaceta ha publicado el Real decreto 
dando la organización de las Cámaras Agrí-
colas, tan necesarias para el desarrollo y de-
fensa de la producción agraria. 
Dicha organización es digna del mayor 
aplauso por la libertad que se concede para 
determinar la manera de constituir las Asam-
bleas generales de los nuevos organismos, 
así como porque pueden ett iblecerse en to-
dos los pueblos agrícolas. 
Ahora lo que importa es que los labradores 
utilicen la poderosa arma que les reconoce la 
ley, constituyendo las Cámaras para que é s -
tas envíen al Congreso de los Diputados ce-
losos defensores de la primera riqueza nacio-
nal, y realicen los demás fines que se enume 
ran en el important ís imo Real decreto, cuyas 
disposiciones son las siguientes: 
«Tendrán el carácter de Cámaras Agríco-
las oficialmente organizadas las asociaciones 
de carácter permanente que usando de su l i -
bertad constitucional, y conforme á la ley de 
30 de Junio de 1887, funden los ciudadanos 
españoles con el objeto de defender y fomen-
tar los intereses de la agricultura, de la pro-
piedad rúst ica, de los cultivos y de las indus-
trias rurales, cualesquiera que sean los pro-
cedimientos ó métodos que dentro de la ley 
hayan adoptado é adopten para la realización 
de estos fines. 
Su consti tución habrá de reconocerse por 
medio de real decreto, y serán bases funda-
mentales de sus estatutos: 
1. a Que los que tengan el carácter de so-
cios sean españoles . 
2. a Que su Junta directiva haya de com-
ponerse de un Presidente, un Vicepreidente, 
un Tesorero, un Secretario general y á lo me-
nos seis vocales. 
3. a Que sólo serán elegibles para los car-
gos de la Junta directiva los miembros de la 
Cámara que en nombre propio ó en repre-
sentación de una Sociedad ó empresa figu-
ren en la mitad superior de la escala que BO 
Crónica de Vinos y Cereales 
f< rmará con todos los miembros de la Cá-
mara. 
4 / Que los cugos dala Junta directiva 
se proveerán por elecciou directa de la Asam-
blea «.'eDernl de la misma Cámara. Los car-
gos serán trienales, excepto las dos terceras 
partes de la primera Junta directiva, y anual-
mente se proveerá la tercera parte, baciéndo-
ae inmediatamente después de la constitu-
ciún de la primera Junta directiva el sorteo 
de todos sus individuos, con el tin de deter-
minar el orden de los cargos que desde el 
año iuraediato siguiente bnyan de proveerse 
por la Asamblea general, y en su caso por 
cada una de las secciones. 
5. a Que la Junta directiva de cada Cáma-
ra y la Asamblea general se reunirán cuan-
tas veces así lo considere conveniente el Go-
bierno, además de cuando lo disponga el res-
pectivo reglamento. 
6. a Que podrán también reunirse diver-
sas Cámaras ó sus Juntas directivas cuando 
el Gobierno así lo disponga, ó en los casos 
previstos en sus respectivos reglamentos pa-
ra deliberar sobre intereses comunes á todas 
ellas. 
Cada Cámara agrícola podrá en todo lo de-
m á s , para la realización d e s ú s fines, estable-
cer con entera libertad su consti tucióu y re-
glamento. 
Las facultades de las Cámaras serán las si-
guientes: 
1. a Solicitar de los Cuerpos Colegislado-
res cuantas resoluciones estimen convenien-
tes para el desarrollo y mejora de la agricul-
tura, ganader ía y demás industrias con ellas 
relacionadas. 
2 . a Proponer al Gobierno, á instancia de. 
éste ó por propia iniciativa, las reformas que 
en beneficio de la propiedad rústica y de sus 
distintos métodos de explotación deban ha-
cerse en las leyes ó disposiciones vigentes; 
así como también las obras ó servicios públi-
cos m á s indispensables, ó las modificaciones 
que en los actuales convenga realizar. 
3. a Promover y dirigir exposiciones loca-
les, regionales ó generales de los productos 
de la agricultura y ganadería , y de las indus-
trias relacionadas con la economía rural . 
4. a Fomentar directa ó indirectamente la 
enseñanza agrícola y de sus industrias, cele-
brando al efecto conferencias, publicando 
Memorias, ofreciendo y concediendo premios 
en concurso ó fuera de él á los autores de 
obras que versen sobre algún ramo del fo-
mento agrícola, y fundando con sus propios 
fondos ó dirigiendo campos de experimenta-
ción, granjas modelo ó establecimientos de 
enseñanza de cualquier otra índole referentes 
á este ramo. 
5. a Resolver como jurado, y con arreglo á 
las condiciones que voluntariamente esta-
blezcan las partes interesadas, las cuestiones 
que los comerciantes, industriales y agr cul-
tores sometan á su decisión, y las que surjan 
entre propietarios y colonos ó productores 
agrícolas y sus intermediarios con el consu-
midor, cuando los unos y los otros se con-
vengan en someterles á la decisión de la Cá-
mara. 
0.a Ejercitar ante los tribunales las accio-
nea criminales que procedan contra los que 
falsifiquen ó adulteren los productos de la 
agricultura y sus industrias, ó de cualquier 
manera ilegal inñuyan en el mercado de es-
tos productos. 
7. a Fundar en provecho de los asociados 
Montepíos y Cajas de Ahorros y de Seguros, 
centros para la colocación de obreros agríco-
las y asilos donde los ancianos ó inútiles de 
tuena conducta puedan ser acogidos. 
8. ' Adquir i r ó revender y alquilar á los 
asociados máquinas , herramientas, abonos, 
semillas y ganados, y garantizar el pago de 
las compras de cualquiera de esos objetos he-
chas por los asociados mismos 
9. a Recibir depósitos de todas clases, to-
mar fondos en cuenta corriente, y encargar-
se, mediante premio, de cobrar letras ó cré-
ditos, ó vender frutos ó productos de las i n -
dustrias agrícolas por cuenta de los aso-
ciados. 
10. Contratar emprésti tos para atender á 
las operaciones mencionadas en los números 
precedentes. 
Las Cámaras Agrícolas oficiales serán con-
sultadas sobre los proyectos de tratados de 
comercio, navegación y t ránsi to , reforma de 
Aranceles, legislación de crédito agrícola y 
organización y planes de la enseñanza relati-
vos á la agricultura; deberán remitir al go-
bierno de la provincia respectiva una Memo-
ria de los trabajos que hubiesen realizado du-
rante el ejercicio, y sus gastos serau cubier-
tos por las cuotas que satisfagan los asocia-
dos, sin perjuicio de los atixilios que dentro 
del presupuesto pueda el Gobierno otor-
garles. 
Correo Agrícoia y lercanlil 
(NUESTRAS CARTA.S) 
De Andalucía 
Olve ra (Cádiz) 17 de Noviembre.—Como 
ofrecí á Ud. en mi anterior no quiero dejar 
pasar más días sin darle algunas noticias da 
este mercado y de la calamidad que nos ame-
naza, ó mejor dicho, que ya tenemos encima 
con la pertinaz sequía que estamos su-
friendo. 
Con decir que todavía á esta fecha no ha 
caído en toda esta zona una gota de agua, se 
comprende fácilmente el perjuicio que esto 
causa en nuestras faenas agrícolas y las irre-
parables pérdidas que ocasiona en la aceitu-
na y la bellota, que faltas de jugo se caen 
prematuramente de los árboles muy me-
nudas. 
Causa pena el'estado de nuestros campos 
cubiertos en gran parte de rastrojos de la ú l -
tima co.-echa, porque no es posible ararlos, y 
por su aspecto parece que estamos en los 
primeros días de Septiembre; la mayor parte 
no se ha podido ni aún coechar para prepa-
rarlos á la siembra; otros han empezado á 
sembrar á la desesperada en algunos terrenos 
más francos que han dejado penetrarse, pero 
por desgracia estas son pequeñas porciones 
que pronto se acaban. 
La consecuencia de todo lo dicho es la ca-
lamidad que ya empieza á sentirse, el hambre 
en la clase jornalera que no tiene trabajo, ni 
medios de subsistencia, y el aburrimiento y 
las cavilaciones en la clase acomodada que 
hace dos meses espera el agua para empezar 
sus faenas agrícolas. 
¡Quiera Dios mandarnos pronto el remedio 
para que los pechos se dilaten, los pobres 
trabajen y ganen su sustento y se acabe la 
miseria! 
Pocas variaciones ofrece este mercado en 
sus precios desde mi úl t ima; los trigos fuer-
tes siguen de 40 á 42; la cebada, á 30 rs . ; las 
habas, á 40; maíz, á 40; y los garbanzos, de 
80 á 120 rs. fanega. 
El acette está agotado y ya se empieza á 
sacar nuevo, vendiéndose á 42 rs. la arroba. 
M. A 
De Aragón 
Cala tayud (Zaragoza) 20.—Se generalizan 
las ventas de vino nuevo en los pueblos de 
la comarca, ofreciendo ya interés las expor-
taciones por ferrocarril con destino á Francia. 
En nuestro mercado se han cedido con d i -
cho destino cuatro grandes partidas al precio 
de 20 pesetas alquez (119 litros).— Un sus-
criptor. 
*m* Huesca 19.—El comercio mués t rase 
satisfecho de las buenas clases elaboradas en 
la vendimia, y ha comenzado á trabajar con 
animación en muchos, pueblos de esta pro-
vincia. 
Los vinos superiores se pagan á 40 pesetas 
el nietro (160 litros), siendo hoy los m á s so 
licitados; y los regulares, de 30 á 35.—El 
corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
A l m o r o x (Toledo) 18.—Ha terminado la 
vendimia, y á haber llovido oportunamente, 
la cosecha sería más abundante, pero por la 
falta de aguas se ha cogido una cuarta parte 
menos que lo que se esperaba. 
Las clases elaboradas son muy superiores 
por su riqueza alcohólica y color grana cu-
bierto, y sobre todo por su buen gusto y al-
mendrilla; así es que es de creer tengan bue-
na y pronta salida. 
Hoy se ha abierto la campafia, expor tán-
dose dos wagones de clase dulce para San-
tander á 11 rs. la arroba. También se ha des-
pachado un carro de vino viejo al precie de 12 
reales. 
La cosecha de aceite es este año nula, y d i -
cho líquido se vende á 48 rg. la arroba. 
El t r igo, á 40 rs. fanega; centeno, á 26; ce-
bada, á 28; higos secos, á 20.—J. G. 
Los Navalmorales (Toledo) 19.—La 
pertinaz sequía tiene contristados á estos la-
bradores, que no pueden terminar la siembra 
por Indura que está la tierra, y loque se 
sembró al principio nace muy mal, y se per-
derá si pronto no nos manda Dios las tan 
necesarias aguas. 
Por la sequía se cae de los olivos el poco 
fruto que tienen. El aceite ha conseguido pe 
queña alza, detallándose á 45 rs. arroba. 
El vino nuevo se detalla á 14 rs. arroba, y 
el vinagre á 20. 
Los granos se detallan: tr igo, de 38 i 40 
reales fanega el viejo, y á 37 el nuevo; ceba-
da, de 24 á 26; centeno, á 28; guisantes y ha-
bas, de 29 á 30; patatas, á 4 rs. arroba. 
— ¿ . O. A , 
De Castilla la Vieja. 
C a r r l ó n de los Condes (Palencia) 17.—El 
tiempo cont inúa seco, perjudicando mucho á 
la sementera, que está terminada. Se han he-
cho rogativas implorando al Señor la l luvia 
tan deseada como necesaria. 
Los tenedores de granos están retraídos de 
vender por los temores que se abrigan sobre 
el éxito de la sementera, pero por otro lado 
se observa desanimación en las compras por 
las dificultades de realizar las hariuas. 
Precios corrientes: tr igo, á 37 rs. fanega; 
centeno y cebada, á 29; avena, á 17; habas, á 
35; alubias grandes, á 66; garbanzos, á 100 y 
180, según la clase; yeros, á 35; harinas, á 
13,50, 12,50 y 11 rs. la arroba por primeras, 
segundas y terceras clases respectivamente; 
patatas, á 3; vinos, á 10 rs. cántaro en los 
pueblos inmediatos.—/. L . D. 
tt*m P e ñ a r a n d a de Bracamente (Sala-
manca) 18.—Por la sequía hay temor de que 
se pierda el grano que se ha depositado en 
las tierras, no podiendo por la misma causa 
proseguir la sementera. 
Como la próxima cosecha se anuncia mal, 
acusan firmeza toda clase de granos. Hé aquí 
los precios corrientes: trigo, de 36 á 36,50 
reales la fanega; centeno y cebada, á 28; al-
garrobas, de 25 á 26.—El corresponsal. 
Plores de A v i l a (Avila) 17.—Ha l lo-
vido, pero tan poco, que los sembrados no 
lian nacido todavía, y si pronto no reciben 
las necesarias aguas seguramente se per-
derán. 
Precios corrientes: trigo, de 35 á 36 rs. la 
fanega; centeno y cebada, de 27 á 28; algarro-
bas, de 26 á 27; guisantes, de 35 á 36; gar-
banzos, de 100 á 160; lana negra, de 64 á 68 
reales arroba.—El corresponsal. 
Medina del Campo (Vallodolid) 17. 
— A l mercado de anteayer entraron 4.000 fa-
negas de trigo, 200 de centeno, 500 de ceba-
da y 400 de alganobas, cotizándose respecti-
vamente de 37,75 á 38 rs. las 94 libras, y da 
27,50 á 27,75, 27 á 27,50 y 26 á 26,50 reales la 
fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,75, á 
cuyo precio se han hecho las ú l t imas opera-
ciones. 
Animadas las compras. 
Los sembrados nacen mal.—Hf. B. 
P o z á l d e z (Valladolid) 19.—Ha co-
menzado la venta de los vinos nuevos, con-
t ra tándose varias partidas de tinto á 12 rea-
les cán ta ro . 
Los vinos añejos se cotizan: tinto, á 14 rea-
les; blanco, de 11 á 13. 
Los cereales valen: tr igo, de 38 á 39 rs. fa-
nega; centeno, de 28 á 29; cebada, de 27 á 28; 
garbanzos, de 90 á 140; liarinas, á 15, 14 y 12 
reales arroba, según la clase.—£2 corres-
ponsal. 
De Cataluña. 
L é r i d a 18.—Ha llovido poco para los cam-
pos, por lo que la sementera ae presenta 
mediana. 
Precios corrientes: trigos, de 13 á 15 pese-
tas la cuartera; cebada, de 7 á 8; centeno, de 
9 á 10; mais, de 8 á 9,50; habas, de 9 á 10; 
jud ías , de 15 á 18; harinas, de 3,75 á 4 pese-
tas arroba las primeras clases, de 3 á 3,50 las 
segundas, y de 2/75 á 3 las terceras. 
El mercado acusa firmeza, siendo escasas 
las exhteaclaB.—El corresponsal. 
De Murcia 
L o j a (Murcia) 18.—A eontinuación los 
precios corrientes en este mercado: trigo re-
cio, á 43 rs. fanega; i d . blanquillo, á 37; ce-
bada, á 31; habas, á 43; maíz, á 33; yeros, á 
40; aceite, á 42.—El corresponsal. 
De Navarra 
A b e r i n 17.—Hace tiempo no había en esta 
país noticias apropiadas que comunicar á la 
GUÓNICA, y de ahí mi silencio. 
Afortunadamente el aspecto del campo y 
la fisonomía de los mercados ha cambiado. 
De hoy en más yo espero que la CRÓNÍCA re-
anudará sus interesantes revistas de palpi-
tante actualidad que tan grata bacía la lectu-
ra á los viticultores. 
Por esta comarca la cosecha de vino no ha 
pasada de regular en tésis general, compara-
do con lo que deben producir en años «or-
inales, pero si se tiende la vista por los casi 
nulos rendimientos obtenidos de las viñas en 
el último pasado lustro, nos parece un mila-
gro que las uvas hayan llegado á sazón, sin 
pedriscos, hielos ó mildiu. 
De la calidad no hay para qué hablar; caso 
de existir dafectos en el nuevo vino, serán 
los que nacen del exceso de glucosa y mate-
ria colorante que tenía la uva. 
Tememos que los mostos que hoy están 
encubados en el período de la fermentación 
latente, resulten embocados. Este sería un 
contratiempo, y no dejaríamos de lamentar 
que los caldos tengan capa, esto es, que 
aparecieran con demasiado color, que exigie-
ran sucesivas manipulaciones siempre dis-
pendiosas. 
El aceite está obteniendo un favor inusita 
do, tanto que se vende cada arroba á 18 pe-
setas. Lo peor de todo, que esa demanda á 
tan altos precios se debe á la escasez de laa 
cosechas de aceite. 
Hay bastantes existencias de trigo en estos 
pueblos, y [esperamos que se realizaar su 
venta en mejores condiciones que el año pa-
sado. A l menos esa es la creencia de todoa 
los labradores desde la caída del poder del 
gobierno fusionista. 
Otro día hablaré de la venta y despacho de 
vinos .—F. P , A. 
L a r r a g a 17.—Terminada la vendí-
mia hace ya cerca de un mes, con un tiempo 
seco como el resto de casi todo este año, ad-
virtiendo que en este país pocas veces se co-
noce una tan pertinaz sequía , puedo decir 
á Ud . que los rendimientos no pasarán de ser ^ 
de una cosecha regular, pero en calidad supe 
rior, como nunca conocido, resultando log > 
caldos de un color grana y ricos en alcobol. 
Ya se ha dado principio á la venta de vinos 
nuevos con bastante demanda, cotizándose á 
9 y 9,50 reales cántaro de 11,77 litros que 
10 llevan carreteros de lasj Vascongadas y 
de la Rioja alavesa, y siguiendo así esta de-
manda, creo que para el mes de Abril del 
año que viene no quedará ni aun el vino su-
ficiente para la localidad. 
La siembra se dió principio con tiempo se-
co; pero gracias á Dios que en la primera 
decena del corriente mes ha habido pequeñas 
lluvias, que han favorecí lo muchísimo á la 
sementera; el día 11 estuvo todo el día l io-
viendo, haciéndose por consiguiente la siem-
bra que resta en magníficas condiciones y 
habiendo principiado á nacer lo semlralo 
muy bien; de manera que este año no se ha 
de perder un grano siquiera. 
Los artículos agrícolas se cotizan hoy: t r ¡ . 
go, á 20 reales robo de 28,13 litros; cebada, á 
13; avena, de 10 á 11 reales; aceite, á 24 rea-
les docena. 
La cosecha de aceituna será aquí muy es-
casa, tanto, que no llegará á una cuarta par-
te de lo normal, habiendo quedado el olivo 
muy rcseatido por la falta de agua.—Z. O. 
De las Riojas. 
Casalarreina (Logroño) 19.—No decrece 
la demanda de vinos en este mercado; en loa 
úl t imos días se han cerrado varias cosechas, 
entre las que se cuenta la del propietario don 
Pantaleón Salazar, al precio de 12 rs. la cán-
tara (16,04 litros). 
Operan en nuestra bodega no solo varios 
negociantes y casas exportadoras del pa ís , 
sino algunos compradores de otras regiones. 
Si los pedidos siguen y los propietarios no 
se retraen de ceder al precio que he registra-
do y que hoy puede considerarse corriente, 
pronto quedará realizada la cosecha, que co-
mo le tengo manifestado es de inmejorablea 
condiciones. 
Sigue el buen tiempo, merced al cual na-
cen con vigor los sembrados. 
En el inmediato pueblo de Castañares vie-
ne estando muy animada la contratación da 
vinos á los precios de 8 á 9 rs. 
A este úl t imo limite se han hecho 5.000 
c á n t a r a s para la misma casa exportadora de 
Aragón que ha adquirido aquí la cosecha da 
D. Pantaleón Salazar.—£7 corresponsal. 
¿ % Gimlleo (Logroño) 19.—En este pe-
queño pueblo se han elaborado unas 26.000 
cántaras de vino de hermoso color, buen gus-
to y con una fuerza alcohólica que oscila en-
tre 12 y 13 grados. 
La campaña se ha abierto en los úl t imos 
días , cambiando de mano 5 ó 6 cubas al pre-
cio de 12 rs. la cán ta ra (16,04 litros). 
Es de creerse opere con actividad porque 
los propietarios desean vender, y Mr. Alfonso 
Vigier y otros negociantes de Haro han lle-
vado muestras.—17» suscriptor. 
# % Cuzcn r r i t a (Logroño) 19.—Prosi-
guen con animación las ventas de vinos nue-
vos; anteayer se han hecho para Zaragoza 
1.700 cántaras á 11,50 rs., y la misma casa 
que ha contratado esta partida ofrece 12 rs, 
por otra de 3.300, sin que hasta ahora se ha-
ya realizado por pretender su propietario el 
precio de 13 rs.; es de creer se cierre á 12,50. 
Además, la casa Heredia y otras de Haro 
han tomado nuevas partidas á 11,50 y 12 
reales. 
De vine viejo sólo quedan dos cubas. 
Hasta la fecha van vendidas unas 20.000 
cán t a r a s . 
Los labradores aprovechan el buen tiempo 
que impera para practicarla sementera, cuya 
operación va adelantada y ha ya años que no 
se ha hecho en tan magníficas condiciones 
como eu el presente.—El corresponsal. 
j , * ^ T i r g o (Logroño) 20.—Los vinos nue-
vos son excelentes y muy solicitados por los 
comisionistas, quienes han adquirido unas 
20.000 cántaras ; comenzó pagándose á 10,50 
reales y ya se han ajustado partidas á 12 coa 
tendencia al alza.—«¿ correspfinsal. 
Bidones (Logroño) 19.—La vendimia 
en esta localidad ha sido desigual, pero da 
clase inmejorable, por el buen tiempo en qua 
Crónica de Vinos y Cereales 
e hizo dicha operación y lo bien sazonado 
ue estaba el fruto; asi es que los mostos son 
vamuj solicitados para la vecina República. 
Los comisionistas franceses operan en 
grande escala, habiendo ajustado ya de 3 6 á 
JQ.OOO cántaras de 1 6 , 0 4 litros; l»s vinos sin 
envesar son más solicitados que los envesa-
dos, pagándose 2 5 cént imos de peseta más ; 
la campaña comeuzó á 12 rs. cántara y hoy 
va se paga á 1 3 . 
J practicado el aforo por el Ayuntamiento, 
resulta que se han recolectado 2 9 0 . 0 0 0 cánta-
ras de viuo. 
Comienza la sementera en muy buenas con-
dicioues.—./. B . G. 
OUau i (Logroño) 18.—Se han afora-
do 136 ,428 cán taras de vino, de las que 
120.142 son de la cosecha de 1 8 9 0 y las 1 6 . 2 3 6 
restantes de vinos viejos elaborados por el 
sistema Medoc en las acreditadas bodegas de 
los tres siguientes propietarios, quienes con-
servan: señor marqués de Terán, 2 . 3 9 8 cán-
taras; D. Galo de Poves. 3 . 3 8 2 ; D. Santiago 
Cañedo, 1 0 . 5 0 6 . Además , estos señores han 
hecho en la actual vendimia de dicha clase 
especial de vino las cantidades que á conti-
nuación anoto: el primero, unas 8 . 0 0 0 cánta-
ras, todas de sus viñedos, el segundo, 4 . 8 0 0 
de su propiedad y de uvas compradas, y el 
tercero, unas 1 7 . 0 0 0 de sus cepas y de las 
grandes compras de fruto que ha realizado. 
También otros propietarios han principia-
do, en pequeña escala, á elaborar vinos finos 
por aquel mismo sistema. 
De viuos ordinarios de esta vendimia han 
contratado los franceses unas 2 0 . 0 0 0 cánta-
ras, habiéndose ya envasado 7 . 0 0 0 . Puedo 
registrar como general el precio de 1 2 reales 
cántara, lo mismo para los vinos enyesados 
que para los limpios ó no enyesados. Ayer 
hubo en este mercado muchos compradores, 
teusando los precios gran firmeza.-Z>. O.deV. 
5 Trev iaaa (Logroño) 17.—Ha termi-
nado la vendimia con un tiempo excelente, 
l i »¿ exceptúau los úl t imos días en que ha 
llovido copiosamente; lo cual viene á favore 
cer la sementera que se está haciendo en con-
diciones inmejorables. 
El vino recolectado, aunque no llega á una 
coeecha regular, ha excedido á las esperan-
zas de los cosecheros, quedando relativamen-
te Satisfechos la mayor parte. 
Calcúlase lo recolectado en 9 0 . 0 0 0 cánta-
ras, sin perjuicio de rectificar una vez prac-
ticado el aforo; la clase inmejorable. 
Los negocios de uva han sido muy escasos, 
habiéndose pagado á 4 . 5 0 y 5 rs. arroba. 
De mosto se han vendido algunas pequeñas 
partidas con destino á Paocorbo y otros pue-
blos de la provincia de Burgos, y hoy ha de-
jado ajustadas un comisionista 9 0 0 cán ta ras , 
todo al precio de 10 rs. con una en ciento, 
t e t á n d o s e bastante animación en los com-
pradores que continuamente visitan esta bo-
dega; siendo solicitados con prefereucia los 
"Vinos no enyesados, á cuya clase pertenecen 
todos los vendidos hasta la fecha. 
De vino viejo apenas quedan existencias, 
•Veudiéudese para el consumo interior á 12 
reales, incluidos los derechos de consumos. 
Los granos se cotizan: trigo, de 3 6 á 3 8 
Véales fanega; cebada, de 2 3 á 2 4 , y avena, 
De Valencia. 
Valencia 2 0 . — E l estado de los olivares, 
que tanto en esta provincia como en las re-
nombradas comarcas de Rio de Segorbe y 
Sierra de Espadan, era regular, según le te-
nía participado, ha desmerecido mucho, pues 
por la sequía se ha quedado muy menudo el 
fruto; así es que la producción de aceite no 
excederá de un tercio de los años ordinarios. 
Por esta causa revela firmeza la cotización, 
íagandose los aceites de esta provincia de 5 0 
» 5 2 rs. el decáli tro, y los de Sierra de Espa-
dán y Rio de Segorbe, de 5 7 á 5 9 , con mar-
cada tendencia al alza. 
Del mercado de vinos recibo medianas no-
ticias, y eso que las clases son muy buenas, 
pero como el comercio adquirió mucha uva, 
J por esto cuenta con caldo para servir pedi-
dos, trabaja en la* bodegas con lenti tud, y 
Coino consecuencia los precios de los nuevos 
'Vinos por fuerza tienen que resentirse. Mien-
tras tanto la exportación está animada, cuyo 
ttiovimieutoes alimentado principalmente por 
ta gran masa elaborada por los negociantes, 
-7 basta que no se reduzca mucho, es de te-
mer ao se reponga la cotización en nuestros 
Pueblos. 
En Sagunto se cede de 6 á 8 rs. decá l i t ro ; 
Cheste, Buñol y Chiva, de 6 á 7 , 5 0 ; en el 
"Valle de Albaida, de 5 á 5 , 5 0 . 
La campaña naranjera se ha abierto con 
animucióu, según ya ha dicho la CRÓNICA, 
censiguieudo el dorado fruto en la ribera del 
^úcar loa precios de 5 á 6 rs. arroba por las 
«lases ordinarias, y los de 1 2 á 1 6 por la man-
darina. 
El arroz en baja, cuya depreciación arruina 
á los productores. Si pronto no se reforma el 
arancel habrá que abandonar dicho cultivo, 
del que viven importantes comarcas.—El co-
rresponsal. 
^ % Gayanes(Alicante) 19.—Hemos ter-
minado la vendimia, la que se ha hecho con 
muy buenas condiciones, pues el tiempo nos 
ha favorecido bastante, y como los rendí 
mientes han sido muchos los cosecheros han 
quedado satisfechos, tanto de la cantidad co-
mo de !a calidad, que promete ser buena. 
De los precies nada puedo decir á Ud., pues 
únicamente se han vendido unas pequeñas 
partidas, de las que no han podido colocarse 
en las vasijas, cuyo precio ha sido de 5,50 á 
6 rs. el cántaro, según clase. 
La cosecha del maiz ha sido buena y tam-
bién la de habichuelas. 
La del aceite promete ser regular; los oli 
vos están buenos y el fruto muy sano, y no 
se cae ninguna aceituna. 
Andan con mucha actividad los trabajos 
del ferrocarril de Alcoy á Gandía , y ai de eete 
modo sigue, muy en breve se verá concluida 
dicha linea, la que reportará grandes benefi-
cios á toda esta zona.—El correspo7isal. 
N O T I C I A S 
Precios de los vinos nuevos en los siguien-
tes mercados: 
.flífl/aí.—Uruñuela, de 16 á 17 rs. la cánta-
ra (16,04 litros); Aldeauueva y Rincón de So-
to, á 16; Auto l , de 14 á 15; Fueumayor, de 16 
á 16.50; Huércanos , de 12 á 14; Briones, á 13: 
Casalsrreina, Ollauri y Gimileo, á 12; Ceni-
cero, de 16 á 17; Cuzcurrita y Tirgo, de 11 á 
12; San Vicente, de 8 á 10 las clases bajas' 
San Asensio, de 11 á 12,50; Sajazarra, de 9 á 
10; Treviana, á 10; Cas tañares , de 8 á 9; Le -
za, de 9,50 á 10; Hormilla, de 10 á 11; Bada-
rán , de 9 á 10. 
jára^o».—Calatayud, á 20 pesetas el alquez 
(119 litros); Aniñón, de 18 á 19; Cervera de la 
Cañada, de 17 á 18,50; Bagueoa. de 17 á 
17,50; Acered, á 17; Aguarón , de 22,50 á 23 
las clases secas; Apies, Igries y otros pue 
blos de la provincia de Huesca, á 40 pesetas 
el nietro (160 litros) las primeras clases y de 
30 á 35 las demás . 
Navarra —Larraga, a 9 y 9,50 rs. el cánta-
ro (11,77 litros); Chanos, á 9. 
(7a^tt?7o.—Sampedor, de 17 á 18 pesetas la 
carga (121,60 litros); Gandesa, de 24 á 26; Se-
garra y Conca de Montblauch, de 22 á 25 y 16 
a 20, según la clase. 
Castilla la TVí/a.—Tiedra, á 13 rs. cántaro 
(15,96 litros); Pozáldez, á 12; Dueñas , á 11; 
Yaloria la Buena, á 10; Tudela de Duero, á 12 
los tintos. 
Castilla la Kueva.—Los Navalmorales, á 14 
reales arroba (16 litros); Almorox, á 11; Pue-
bla de Mootalbán, á 14 los tintos y de 11 á 
12 los blancos; Campo de Criptaua, de 10.50 
á 11 y 7,50 á 8 respectivamente. 
Valencia.—Benejama, á 8 rs. el cántaro (11 
litros;; Onteniente, á 8 las primeras clases; 
Gayanes, de 5,50 á 6; Buñol , de 6 á 7 rs. de-
cálitro; Sagunto, de 6 á 8; Chiva y Cheste, de 
6 á 7,50; Biar, á 8,75 rs. cán ta ro ; Monóvar, 
á 9; Villena, de 9 á 11 rs. arroba. 
Murria.—Yecla, de 10 á 11 reales arroba; 
Jumilla, á 13. 
Se han constituido Cámaras Agrícolas en 
los pueblos de Galisancho, Siete iglesias, En-
cinas de Arriba, Peñarandi l la , Pocilgas, Na 
vales, Valdecarros y Villagonzalo; dichos 
pueblos pertenecen al partido de Alba de 
Termes. 
Ha sido aprobada por el Consejo de la Aso" 
elación General de Agricultores de España» 
una moción del Sr. Rato, vocal de la misma, 
para que una comisión de ella felicite al señor 
alcalde presidente del Ayuntamiento de Ma-
drid por sus ú l t imas reformas planteadas en 
el Matadero, tan convenientes para la gana-
dería como provechosas para el vecindario de 
la capital de la m o n a r q u í a . 
En el presente número comenzamos á pu-
blicar los partes comerciales de nuestra es 
tación enotécnica de Paris. 
Precios corrientes de los granos y harinas 
en la plaza de Zaragoza: 
Tríaos.—Catalán, de 19,22 á 19,78 pesetas 
hectólitro; hembrilla, de 17,84 á 18,66; huer-
ta, de 16.72 á 17,28. 
CraíMí.—Cebada, de 8,56 á 10,70; maíz co-
m ú n , de 10,15 á 10,43; habas, de 10,96 
á 11.50. 
Harinas.—Primera, de 30 á 34 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; id . remolido, de 17 á 20. 
Despojos.—Cabezuela,de 5,25 á 5,50 pese-
tas hectólitro; menudillo, de 3,75 á 4; salva-
do, á 2,75; tás tara , á 2,75. 
Los alcaldes de los pueblos de Ciempozue-
los, San Martín de la Vega y Seseña, de la 
provincia de Madrid, y los propietarios y agri-
cullores de los mismos que riegan sus tierras 
con las aguas deí 'canal del Jarama, construi-
do á expensas de Carlos I I I , y hoy propiedad 
del Estado, han dirigido al señor ministro de 
Fomeuto una exposición, á nuestro juicio 
digna de ser atendida, y cuya copia nos ha 
entregado una comisión de dichos pueblos. 
Piden los regantes que se ponga término 
al abandono en que el Estado tiene al canal 
del Jarama que costó al Patrimonio más de 
80 millones de reales, y que mientras corrió 
á au c>*rgo estuvo perfectamente conservado, 
lo contrario de lo que hoy pasa, pues cada 
año va estando mas abandouddo; y esta pe-
tición resulta tanto más fundada, por cuanto 
el canal es la única base de riqueza con que 
cuenta una comarca que paga á la Hacienda 
millón y medio de reales al año por territo-
rial, y que además , separadamente, contribu-
j e á la adminis t ración de la acequia con un 
canon tan considerable como el del 10 por 100 
de las cosechas. 
En atención á que no haj crédito legislati-
vo, y como quiera que el anterior ministro 
de Fomento hizo el ofrecimiento en las Cor-
tes de consignar en presupuestos 30.000 pe-
setas para empezar las obras, los regantes 
piden que del crédito de subvenciones a canales 
de riego, que casi nunca tiene aplicación y 
resulta con sobraute, se destine la cantidad 
prometida, para que no se pierda totalmente 
una obra que es reproductiva para la Hacien-
da, y de la cual depende la vida de una ex-
tensa comarca. 
El canal del Jarama carece hoy de presa y 
está obstruido por los barros que arrastran 
las aguas, y parece justo, como decimos al 
principio, que se atienda á los pueblos inte-
resados, sacando desde luego á subasta la 
obra de toma de aguas y destinando algo 
también á su conservación; que sería grave 
incuria y motivo de responsabilidad que con-
tinuase el abandono después de una súplica 
tan razonada. 
La contratación de vinos sigue muy activa 
en las Riojas y comienza con animación en la 
provincia de Huesca y algunas comarcas de 
la de Zaragoza. 
En Navarra se advierte en general poco 
movimiento. 
Eu la región valenciana están encalmados 
los negocios, lo que se atribuye al mucho v i -
no que han elaborado los negociantes, con el 
que van sirviendo principalmente los pedidos 
que reciben. 
Por la numerosa correspondencia que pu-
blicamos, verán nuestros lectores la s i tuación 
que ofrece el mercado de vinos en las diver-
sas comarcas de la Penínsu la . 
La prensa vinícola de Francia no determina 
el vino elaborado en la actual vendimia de 
dicha nación, . l imitándose únicamente en sus 
apreciaciones á consignar que la cosecha ex-
cede de la del año pasado, que como sabemos 
fué una de las más cortas que ha hecho la 
vecina República en los úl t imos treinta años . 
Esto hace pensar que la cosecha, si bien ma-
yor que la muy exigua de 1889, no ha sido en 
verdad abundante. 
Para conocer el rendimiento de 1890, hay, 
pues, que esperar á que la adminis t ración 
francesa publique su anual estadística. 
De Castilla la Vieja, la Maacha, Extrema-
dura y A udalucía, tenemos tristes informes 
del estado de los campos; las lluvias han sido 
escasas ó nulas, y por esto no puede conti-
nuar la sementera, y lo sembrado no nace ó 
nace mal. En muchos pueblos se hacen roga-
tivas implorando al Todopoderoso las nece-
sarias aguas. 
Por partidas se han vendido en Rioseco 
(Valladolid), unas 9.000 fanegas de trigo á 
37,50 reales las 94 libras en a lmacén . 
Por la estación de Valladolid se han expor-
tado en la úl t ima semana 42.000 arrobas de 
harinas, cotizadas á 13,50,12,50 y 11,50 reales 
por primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente. 
En Ledesma (Salamanca), han vendido 
más de 200 cerdos, cotizándose los cebados 
de 41 á 43 reales la arroba. 
Los precios del ganado lanar han descen-
dido en Medina del Campo, quedando asi: 
carneros, de 64 á 72 reales uno; ovejas, de 48 
á 54; corderos, de 36 á 42. 
Sigue activa y á buenos precios la venta da 
la naranja en la región valenciana. 
En la revista aus t r íaca Weinlaube, encon-
tramos interesantes noticias acerca de los 
grandes progresos que en estos úl t imos años 
ha hecho en la república de Chile el cultivo 
de la vid y la elaboración de los vinos. Los 
viñedos ocupau una extensión que oscila 
entre 60 ó 70 mil hectáreas , y la recolección 
media da un millón v medio de hectolitros de 
viuo. Esta produción, sin embargo, no ea 
sufleiente para cubrir el consumo de aquella, 
nación, puesto que eu 1888 importó por valo^ 
de 682.000 dollars (un dollar son 5 pesetas 15 
céntimos) de vino, procedente la mayor parta 
de Francia, si bien en el mismo año exporto 
por valor de 42.000 dollars. 
Los viñedos chilenos están constituidos en 
su mayor parte por cepas francesas y ale-
manas. 
Las provincias en las que está más exten-
dido el cultivo de la v id , son las de Aconco-
qua, Santiago, ü ' H i g j u a y Concepción; laa 
de Atacama y Coquimbo dan la mejor uva da 
mesa. 
Los viñedos se cultivan siguiendo las p rác -
ticas francesas, y la mayor parte contienen 
7.000 cepas por hectárea. 
Enfermedades no se conocen más que el 
oidium. 
Kn la provincia de Granada se ha empren-
dido con ahinco la reconsti tución de loa 
viñedos filoxerados, por medio de 500.000 
sarmientos importados de Riparia. En menor 
cantidad se han utilizado los de las R u p e s t r í s , 
Solonis, Jacques, Herbermon y otras. Los 
particulares suplen la iniciativa oficial que la 
ley marca, estableciendo semilleros que pasan 
de sesenta con los granos remitidos por la 
Dirección de Agricultura y repartidos por eí 
ingeniero agrónomo de la provincia. 
Un medio de conservar las patatas y prever 
su alteración, consiste en sumegirlas en agua 
con ácido sulfúrico muy diluido en igual pro-
porción que la empleada para la limonada 
sulfúrica, que tanto se usaba en medicina, 
antes más que ahora, á fin de combatir d i -
versas afecciones morbosas. 
Después de la inmersión, que puede durar 
un día entero, se dejan secar, y cuando hayan 
de servir, se lavan bien antes de condimen-
tarlas. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 21 
París á la vista l-'ÍO 
Paris 8 div 1-60 
Lóndres , á la vista (l ib. ester.) ptas.. 25 80 
Idem 8 div (idem) id 25-74 
Idem á 60 d iv . (idem). j d 00 0O 
Idem á 90 d[f. (idem) 25 38 
Llamamos la atención á nuestros saserfp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el Offrio y ácido de les vinos. 
A LOS VINICDIJORES 
IJSe arrienda una bodega para elaborar 
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castellaa 
nes, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vi l lacañas . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Ordea. 
_ — — 
Fábrica de telas metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOilS . 
A Í E R L ! M Ü T A H T Y G U R C l A 
Z A I r l A . O O Z A 
— - - ^ 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro -
ble para cubería , dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORICÜLTÜRA, F L O R I C U L T U R A Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A R A G O Z A) '1 
Grandes premios de honor y de mérito en variat 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles parv 
paseos y carreteras, planteles varios p a r a l i 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, n á m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 26 céntimos de 
pétela. 
—— 
Imp. de E L L I B E R A L , Almádena , 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
7ÍOOS para Francia 
J . B. E S T E B E , CORREDOR 
ÁVENUB D E LA G A R B , 9 
P E R P I G N A Sí 
Casa de confianza establecida pa-
f t la venta en comisión de vinos de 
Rapaña. 
Excelentes referencias. 
O o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
lALLEr.ES DE FUNDICION I C0NSTROCCI0H 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA. 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es 
pecialidades. 
Maquinarla é Instalaciones 
••mpletas seg-nn las últimos 
adelantos para 
F á V i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinus. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la mas 
precoz, la más tinta v la más resistente al mildtu, continua expendiendo 
sarmientos j barbados de dicha variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legit-'midad de las plantas. 
También tiene grande^ existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase j esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varie&ad 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir j Cañamás , por Játita 
y Bellús, (Puebla de Rugat ) 
Servicios de la Compañía Trasattóñüca 
B A R C E L O N A 
T R A T A M I E N T O d é l o s V INOS 
¡ P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor JD. J , M . M A J t T I l f E Z A Ñ I B A I t R O 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas I B cént imos en 
provincias, certi^cada. 
Pedidos al autor, Dr. Martines Añibarro, Serrano, 4, Madrid, j 
principales l ibrerías. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L I S D E L BARQOILIO, NÜM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T E L E F O I S O I V Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos indut-triales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción d é l a s 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación complétate destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación coniinua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñeación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierrOj 
L E O N C I O C A R R É . 
RONDA DE T O L E D O , N Ú M - 3 
M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Wa ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B ARCELON A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto'i 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.)j 
r V 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
£1 BE70 (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
I 
lv.:-
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paj a.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
bioues. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Basculas. — 
TIJERAS para podar '® 
injertar. 
Qran rebaja de precio en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El m e p r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y éi único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 188(J. 
H a vencido á 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París 
LINEA DE LAS A N T I L L A S . NEW-YORK y VERA CRUZ ~ P U 
cióu a puertos americanoí- del Atlántico y puertos N . S 'dPl PS0** 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander ^ 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacitico al N v S d / p 
ma y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa-Firm^ 
LINEA DE F I L I P I N A S . - E x t e n s i ó n á Uo-Iloy Cebú v combinaciones.' 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia, China, CouchinoK; 
na y Japón . ^" '"wu i 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dno i 
el 10 de Enero 1890. y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Fue'o 
LINEA D EBUENOS A I R E S . - U « viaje cada mes para Montevideo * 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890 
L I N E A DE FERNANDO P O O . - C o n escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia. g* 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensu^i 
de Barceloua á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz Tán-
ger, Larache, Rabat, Casablaocay Mazagán. * 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cád^ 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorableg » 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trat£ 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á ta 
millas. Precios couveucieuales por camarotes de lujo. Rebajas por pagt„ 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales part 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratlá 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loft 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 
Compañía Trasatlántica.—Madrid Agencia de la Compañía Trasalánt\c%t 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B.Pérez y Compañía.—¿Ov 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, do¿ 
Luis Duarte. 
DR. J. l í . MARTINEZ AR1BARR6 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación dtA orujo de uva 
extrayendo el tárraro y *\ 
agruardíente. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
CALL" SO D E F E B R E R O , 7 j 9.—VAIXA»OLIfik 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las m á s sencillas y superiores á l ^ 
presión de todas las conocidas, se ga. 
rantiza. 
Cántaros. Ptaa, 
< r ¿ > 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» l _ » , de 200 á 800 310 
» 2— » > de 800 á 1.200 45ft 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 (550 
> . 4— > » de 2.800 á 5.000 875 
Precio de la Pisadora 150 pesetafi, 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Léridi, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para l l 
formación de jardines y parques. , 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en üapamv 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. . 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a prewos 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta tw^r/o de garantizada legitimidad. Vasjp, 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante r°iUtf< 
Transporte en tarifa especial oor todas las líneas férreas de . ^ P 8 " ' 1 . ' . 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo a quien lo P " ^ 
Tlantas de vides tintoreras 
- La GARNACHA TINTORERA y el ARAMON TINTORERO w ^ * * ' 
~ proposito para lerrauuo uc lumii» i , 
rirse á precios relativamente económicos, dirigiéndose a O. iticaru 
ner, por dativa.—Beniganim. i ^ 
A LOS VINICULTORES 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA ialmente 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido deBCie " 
aitos años . E l resultado es perfecto y completamente ino ^ s . ^ . ^ ^ 
salud, como loprueban los análisis practicados por o'16"^, * suficiente 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantmaa uaj ^ 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente i0 y » 
Pedir prospectos enviando un sello para su remunOQ a v. 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
